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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado “Clima social familiar y formación en valores 
éticos en estudiantes del tercer grado de la institución educativa N° 88232 Nuestra Virgen 
María. Chimbote 2019”, busca encontrar el nivel de relación entre ambas variables en 
estudio y para tal fin se utilizaron instrumentos de evaluación para medir los niveles 
dimensionales de cada variable con un total de 36 ítems divididos de la siguiente manera: 
para evaluar el clima social familiar se realizó teniendo como instrumento una guía de 
observación con 20 ítems y para la variable valores éticos una guía de observación con 16 
ítems, el tamaño de muestra considerada para esta investigación fueron niños de tercer gado 
con un total de 29 alumnos para el grupo experimental y con 29 para el grupo control. 
El estudio de investigación concluye según los resultados sobre la contingencia entre clima 
social familiar y valores éticos, que el valor de correlación de Spearman fue de Rho = 0,613 
el cual muestra que es una correlación positiva de nivel alta, y más aún para demostrar con 
el nivel de significancia de 0,000 siendo así menor al nivel de significancia estándar de 0.05 
(p < 0.05) esto concluye en que existe relación significativa, con lo cual se ha demostrado 
los planteamientos de la hipótesis. 
Palabras clave: clima social, clima familiar, valores éticos. 
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ABSTRACT 
This research work entitled "Family social climate and training in ethical values in third 
grade students of educational institution No. 88232 Our Virgin Mary. Chimbote 2019”, seeks 
to find the level of relationship between both variables under study and for this purpose 
evaluation instruments were used to measure the dimensional levels of each variable with a 
total of 36 items divided as follows: to assess the family social climate It was made using an 
observation guide with 20 items as an instrument and an observation guide with 16 items for 
the ethical values variable. The sample size considered for this research were third-grade 
children with a total of 29 students for the experimental group and with 29 for the control 
group. 
According to the results on the contingency between family social climate and ethical values, 
the research study concludes that Spearman's correlation value was Rho = 0.613, which 
shows that it is a high-level positive correlation, and even more so to demonstrate with the 
significance level of 0.000, thus being less than the standard significance level of 0.05 (p 
<0.05), this concludes that there is a significant relationship, with which the hypothesis 
approaches have been demonstrated. 
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